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10.3％、大阪府 10.3％、埼玉県 6.0％、愛知県 5.4％、















（24.4％）、「10 年以上」（19.4％）、「3 年以上～ 4
年以内」（18.6％）、「7年以上～ 8年以内」（13.9％）
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（39.4％）が一番多く、以下、「月に 2 ～ 3 回」
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38　中京ビジネスレビュー　第 12号（2016 年 3月）
インターネット・ショッピングと実店舗を利用したファッション衣料の購買行動
（７）今後の購入意欲













結果を図 14 に示す。「月に 1回」（32.5％）が最も
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800 155 59 111 195 149 46 34 51
100.0% 19.4% 7.4% 13.9% 24.4% 18.6% 5.8% 4.3% 6.4%
男性
400 74 32 44 102 86 29 19 14
100.0% 18.5% 8.0% 11.0% 25.5% 21.5% 7.3% 4.8% 3.5%
??20代
200 25 14 20 49 53 21 11 7
100.0% 12.5% 7.0% 10.0% 24.5% 26.5% 10.5% 5.5% 3.5%
30代
200 49 18 24 53 33 8 8 7
100.0% 24.5% 9.0% 12.0% 26.5% 16.5% 4.0% 4.0% 3.5%
女性
400 81 27 67 93 63 17 15 37
100.0% 20.3% 6.8% 16.8% 23.3% 15.8% 4.3% 3.8% 9.3%
??20代
200 25 11 36 52 40 13 5 18
100.0% 12.5% 5.5% 18.0% 26.0% 20.0% 6.5% 2.5% 9.0%
30代
200 56 16 31 41 23 4 10 19
100.0% 28.0% 8.0% 15.5% 20.5% 11.5% 2.0% 5.0% 9.5%
表２（a）　あなたは年間およそどれくらいファッション衣料にお金を使いますか
全体
1 2 3 4
最小 最大 平均 標準偏差
全体 800 5 444 21.5 32.4 
男性 400 5 400 21.2 33.0 
??20代 200 5 400 20.5 36.0 
30代 200 5 300 21.9 29.9 
女性 400 5 444 21.9 31.8 
??20代 200 5 444 24.4 41.3 
30代 200 5 100 19.4 17.6 
表２（b）　あなたは年間インターネット・ショッピングで購入する金額はどれくらいですか
全体
1 2 3 4
最小 最大 平均 標準偏差
全体 800 5 390 12.1 21.4 
男性 400 5 390 12.6 23.6 
??20代 200 5 390 13.1 30.5 
30代 200 5 100 12.0 13.7 
女性 400 5 333 11.6 18.9 
??20代 200 5 333 12.7 25.3 
30代 200 5 60 10.4 8.6 
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1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 138 383 179 73
100.0% 17.9% 49.5% 23.2% 9.4%
男性
386 65 199 87 35
100.0% 16.8% 51.6% 22.5% 9.1%
??20代
189 33 99 42 15
100.0% 17.5% 52.4% 22.2% 7.9%
30代
197 32 100 45 20
100.0% 16.2% 50.8% 22.8% 10.2%
女性
387 73 184 92 38
100.0% 18.9% 47.5% 23.8% 9.8%
??20代
193 47 80 47 19
100.0% 24.4% 41.5% 24.4% 9.8%
30代
194 26 104 45 19
100.0% 13.4% 53.6% 23.2% 9.8%
全体
1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 90 317 234 132
100.0% 11.6% 41.0% 30.3% 17.1%
男性
386 36 160 119 71
100.0% 9.3% 41.5% 30.8% 18.4%
??20代
189 13 67 66 43
100.0% 6.9% 35.4% 34.9% 22.8%
30代
197 23 93 53 28
100.0% 11.7% 47.2% 26.9% 14.2%
女性
387 54 157 115 61
100.0% 14.0% 40.6% 29.7% 15.8%
??20代
193 34 74 48 37
100.0% 17.6% 38.3% 24.9% 19.2%
30代
194 20 83 67 24
100.0% 10.3% 42.8% 34.5% 12.4%





1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 147 346 195 85
100.0% 19.0% 44.8% 25.2% 11.0%
男性
386 52 169 112 53
100.0% 13.5% 43.8% 29.0% 13.7%
??20代
189 27 83 53 26
100.0% 14.3% 43.9% 28.0% 13.8%
30代
197 25 86 59 27
100.0% 12.7% 43.7% 29.9% 13.7%
女性
387 95 177 83 32
100.0% 24.5% 45.7% 21.4% 8.3%
??20代
193 61 87 30 15
100.0% 31.6% 45.1% 15.5% 7.8%
30代
194 34 90 53 17
100.0% 17.5% 46.4% 27.3% 8.8%
全体
1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 96 289 267 121
100.0% 12.4% 37.4% 34.5% 15.7%
男性
386 56 156 113 61
100.0% 14.5% 40.4% 29.3% 15.8%
??20代
189 28 71 59 31
100.0% 14.8% 37.6% 31.2% 16.4%
30代
197 28 85 54 30
100.0% 14.2% 43.1% 27.4% 15.2%
女性
387 40 133 154 60
100.0% 10.3% 34.4% 39.8% 15.5%
??20代
193 26 71 64 32
100.0% 13.5% 36.8% 33.2% 16.6%
30代
194 14 62 90 28
100.0% 7.2% 32.0% 46.4% 14.4%
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1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 117 321 217 118
100.0% 15.1% 41.5% 28.1% 15.3%
男性
386 68 178 87 53
100.0% 17.6% 46.1% 22.5% 13.7%
??20代
189 35 88 40 26
100.0% 18.5% 46.6% 21.2% 13.8%
30代
197 33 90 47 27
100.0% 16.8% 45.7% 23.9% 13.7%
女性
387 49 143 130 65
100.0% 12.7% 37.0% 33.6% 16.8%
??20代
193 25 77 57 34
100.0% 13.0% 39.9% 29.5% 17.6%
30代
194 24 66 73 31
100.0% 12.4% 34.0% 37.6% 16.0%
全体
1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 90 273 272 138
100.0% 11.6% 35.3% 35.2% 17.9%
男性
386 46 130 137 73
100.0% 11.9% 33.7% 35.5% 18.9%
??20代
189 21 62 70 36
100.0% 11.1% 32.8% 37.0% 19.0%
30代
197 25 68 67 37
100.0% 12.7% 34.5% 34.0% 18.8%
女性
387 44 143 135 65
100.0% 11.4% 37.0% 34.9% 16.8%
??20代
193 26 61 72 34
100.0% 13.5% 31.6% 37.3% 17.6%
30代
194 18 82 63 31
100.0% 9.3% 42.3% 32.5% 16.0%




1 2 3 4
頻繁に利用する 時々利用する あまり利用しない 利用しない
全体
773 78 312 264 119
100.0% 10.1% 40.4% 34.2% 15.4%
男性
386 47 140 135 64
100.0% 12.2% 36.3% 35.0% 16.6%
??20代
189 29 64 67 29
100.0% 15.3% 33.9% 35.4% 15.3%
30代
197 18 76 68 35
100.0% 9.1% 38.6% 34.5% 17.8%
女性
387 31 172 129 55
100.0% 8.0% 44.4% 33.3% 14.2%
??20代
193 22 83 61 27
100.0% 11.4% 43.0% 31.6% 14.0%
30代
194 9 89 68 28
100.0% 4.6% 45.9% 35.1% 14.4%
表４　あなたは、よく購入するブランドはありますか
全体








800 262 257 161 67 29 24
100.0% 32.8% 32.1% 20.1% 8.4% 3.6% 3.0%
男性
400 126 119 86 33 19 17
100.0% 31.5% 29.8% 21.5% 8.3% 4.8% 4.3%
??20代
200 65 56 35 20 11 13
100.0% 32.5% 28.0% 17.5% 10.0% 5.5% 6.5%
30代
200 61 63 51 13 8 4
100.0% 30.5% 31.5% 25.5% 6.5% 4.0% 2.0%
女性
400 136 138 75 34 10 7
100.0% 34.0% 34.5% 18.8% 8.5% 2.5% 1.8%
??20代
200 77 71 34 13 2 3
100.0% 38.5% 35.5% 17.0% 6.5% 1.0% 1.5%
30代
200 59 67 41 21 8 4
100.0% 29.5% 33.5% 20.5% 10.5% 4.0% 2.0%
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1 2 3 4 5 6 7
ほぼ毎日 週に2～3回 週に1回 月に2～3回 月に1回 年に2～3回 年に1回以下
全体
800 263 214 133 116 51 21 2
100.0% 32.9% 26.8% 16.6% 14.5% 6.4% 2.6% 0.3%
男性
400 122 101 63 70 28 14 2
100.0% 30.5% 25.3% 15.8% 17.5% 7.0% 3.5% 0.5%
??20代
200 62 41 33 36 16 10 2
100.0% 31.0% 20.5% 16.5% 18.0% 8.0% 5.0% 1.0%
30代
200 60 60 30 34 12 4 -
100.0% 30.0% 30.0% 15.0% 17.0% 6.0% 2.0% -
女性
400 141 113 70 46 23 7 -
100.0% 35.3% 28.3% 17.5% 11.5% 5.8% 1.8% -
??20代
200 76 53 38 19 13 1 -
100.0% 38.0% 26.5% 19.0% 9.5% 6.5% 0.5% -
30代
200 65 60 32 27 10 6 -
100.0% 32.5% 30.0% 16.0% 13.5% 5.0% 3.0% -
全体
1 2 3 4 5 6 7
ほぼ毎日 週に2～3回 週に1回 月に2～3回 月に1回 年に2～3回 年に1回以下
全体
800 21 21 90 227 315 121 5
100.0% 2.6% 2.6% 11.3% 28.4% 39.4% 15.1% 0.6%
男性
400 16 13 43 106 148 70 4
100.0% 4.0% 3.3% 10.8% 26.5% 37.0% 17.5% 1.0%
??20代
200 10 6 24 40 77 40 3
100.0% 5.0% 3.0% 12.0% 20.0% 38.5% 20.0% 1.5%
30代
200 6 7 19 66 71 30 1
100.0% 3.0% 3.5% 9.5% 33.0% 35.5% 15.0% 0.5%
女性
400 5 8 47 121 167 51 1
100.0% 1.3% 2.0% 11.8% 30.3% 41.8% 12.8% 0.3%
??20代
200 5 5 23 59 83 25 -
100.0% 2.5% 2.5% 11.5% 29.5% 41.5% 12.5% -
30代
200 - 3 24 62 84 26 1
100.0% - 1.5% 12.0% 31.0% 42.0% 13.0% 0.5%












800 82 314 297 75 23 9
100.0% 10.3% 39.3% 37.1% 9.4% 2.9% 1.1%
男性
400 48 173 133 29 12 5
100.0% 12.0% 43.3% 33.3% 7.3% 3.0% 1.3%
??20代
200 25 87 59 17 8 4
100.0% 12.5% 43.5% 29.5% 8.5% 4.0% 2.0%
30代
200 23 86 74 12 4 1
100.0% 11.5% 43.0% 37.0% 6.0% 2.0% 0.5%
女性
400 34 141 164 46 11 4
100.0% 8.5% 35.3% 41.0% 11.5% 2.8% 1.0%
??20代
200 20 71 81 23 3 2
100.0% 10.0% 35.5% 40.5% 11.5% 1.5% 1.0%
30代
200 14 70 83 23 8 2
100.0% 7.0% 35.0% 41.5% 11.5% 4.0% 1.0%
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表８　あなたがインターネット・ショッピングでファッション衣料を購入する理由は何ですか。（お答えは最大5つまで）
全体































800 263 342 136 311 143 225 93 44 163
100.0% 32.9% 42.8% 17.0% 38.9% 17.9% 28.1% 11.6% 5.5% 20.4%
男性
400 145 187 80 154 66 101 39 24 68
100.0% 36.3% 46.8% 20.0% 38.5% 16.5% 25.3% 9.8% 6.0% 17.0%
??20代
200 75 92 37 82 39 47 23 19 34
100.0% 37.5% 46.0% 18.5% 41.0% 19.5% 23.5% 11.5% 9.5% 17.0%
30代
200 70 95 43 72 27 54 16 5 34
100.0% 35.0% 47.5% 21.5% 36.0% 13.5% 27.0% 8.0% 2.5% 17.0%
女性
400 118 155 56 157 77 124 54 20 95
100.0% 29.5% 38.8% 14.0% 39.3% 19.3% 31.0% 13.5% 5.0% 23.8%
??20代
200 62 75 33 70 39 57 30 10 49
100.0% 31.0% 37.5% 16.5% 35.0% 19.5% 28.5% 15.0% 5.0% 24.5%
30代
200 56 80 23 87 38 67 24 10 46
100.0% 28.0% 40.0% 11.5% 43.5% 19.0% 33.5% 12.0% 5.0% 23.0%



















171 50 220 265 43 262 180 7
21.4% 6.3% 27.5% 33.1% 5.4% 32.8% 22.5% 0.9%
男性
79 25 88 117 15 127 76 2
19.8% 6.3% 22.0% 29.3% 3.8% 31.8% 19.0% 0.5%
??20代
33 15 46 56 9 57 37 1
16.5% 7.5% 23.0% 28.0% 4.5% 28.5% 18.5% 0.5%
30代
46 10 42 61 6 70 39 1
23.0% 5.0% 21.0% 30.5% 3.0% 35.0% 19.5% 0.5%
女性
92 25 132 148 28 135 104 5
23.0% 6.3% 33.0% 37.0% 7.0% 33.8% 26.0% 1.3%
??20代
41 7 65 78 16 73 47 4
20.5% 3.5% 32.5% 39.0% 8.0% 36.5% 23.5% 2.0%
30代
51 18 67 70 12 62 57 1
25.5% 9.0% 33.5% 35.0% 6.0% 31.0% 28.5% 0.5%















































800 410 338 275 353 412 221 2
100.0% 51.3% 42.3% 34.4% 44.1% 51.5% 27.6% 0.3%
男性
400 205 169 145 152 183 93 -
100.0% 51.3% 42.3% 36.3% 38.0% 45.8% 23.3% -
??20代
200 106 82 70 74 90 50 -
100.0% 53.0% 41.0% 35.0% 37.0% 45.0% 25.0% -
30代
200 99 87 75 78 93 43 -
100.0% 49.5% 43.5% 37.5% 39.0% 46.5% 21.5% -
女性
400 205 169 130 201 229 128 2
100.0% 51.3% 42.3% 32.5% 50.3% 57.3% 32.0% 0.5%
??20代
200 102 84 62 94 111 62 1
100.0% 51.0% 42.0% 31.0% 47.0% 55.5% 31.0% 0.5%
30代
200 103 85 68 107 118 66 1
100.0% 51.5% 42.5% 34.0% 53.5% 59.0% 33.0% 0.5%
表９　あなたはインターネット・ショッピングをする際、スマートフォンをどの程度使いますか
全体
1 2 3 4
頻繁に使う 時々使う あまり使わない 使わない
全体
800 149 194 139 318
100.0% 18.6% 24.3% 17.4% 39.8%
男性
400 73 114 73 140
100.0% 18.3% 28.5% 18.3% 35.0%
??20代
200 42 69 31 58
100.0% 21.0% 34.5% 15.5% 29.0%
30代
200 31 45 42 82
100.0% 15.5% 22.5% 21.0% 41.0%
女性
400 76 80 66 178
100.0% 19.0% 20.0% 16.5% 44.5%
??20代
200 54 49 28 69
100.0% 27.0% 24.5% 14.0% 34.5%
30代
200 22 31 38 109
100.0% 11.0% 15.5% 19.0% 54.5%
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表11　あなたが、インターネット・ショッピングでファッション衣料を購入する際、最も多い行動をひとつだけ教えてください
全体










































800 135 139 66 152 218 88 2
100.0% 16.9% 17.4% 8.3% 19.0% 27.3% 11.0% 0.3%
男性
400 79 83 40 57 100 41 -
100.0% 19.8% 20.8% 10.0% 14.3% 25.0% 10.3% -
??20代
200 48 38 17 24 49 24 -
100.0% 24.0% 19.0% 8.5% 12.0% 24.5% 12.0% -
30代
200 31 45 23 33 51 17 -
100.0% 15.5% 22.5% 11.5% 16.5% 25.5% 8.5% -
女性
400 56 56 26 95 118 47 2
100.0% 14.0% 14.0% 6.5% 23.8% 29.5% 11.8% 0.5%
??20代
200 32 24 12 48 61 22 1
100.0% 16.0% 12.0% 6.0% 24.0% 30.5% 11.0% 0.5%
30代
200 24 32 14 47 57 25 1
100.0% 12.0% 16.0% 7.0% 23.5% 28.5% 12.5% 0.5%
表12　あなたは、ここ最近の1～ 2年で、インターネット・ショッピングでファッション衣料を購入して失敗したことがありましたか
全体
1 2 3 4
頻繁にあった 時々あった あまりなかった なかった
全体
800 93 436 196 75
100.0% 11.6% 54.5% 24.5% 9.4%
男性
400 39 202 107 52
100.0% 9.8% 50.5% 26.8% 13.0%
??20代
200 24 95 53 28
100.0% 12.0% 47.5% 26.5% 14.0%
30代
200 15 107 54 24
100.0% 7.5% 53.5% 27.0% 12.0%
女性
400 54 234 89 23
100.0% 13.5% 58.5% 22.3% 5.8%
??20代
200 21 123 45 11
100.0% 10.5% 61.5% 22.5% 5.5%
30代
200 33 111 44 12
100.0% 16.5% 55.5% 22.0% 6.0%




1 2 3 4 5
増やしたい やや増やしたい 変わらない やや減らしたい 減らしたい
全体
800 88 173 401 114 24
100.0% 11.0% 21.6% 50.1% 14.3% 3.0%
男性
400 46 91 212 40 11
100.0% 11.5% 22.8% 53.0% 10.0% 2.8%
??20代
200 25 44 100 22 9
100.0% 12.5% 22.0% 50.0% 11.0% 4.5%
30代
200 21 47 112 18 2
100.0% 10.5% 23.5% 56.0% 9.0% 1.0%
女性
400 42 82 189 74 13
100.0% 10.5% 20.5% 47.3% 18.5% 3.3%
??20代
200 23 44 92 33 8
100.0% 11.5% 22.0% 46.0% 16.5% 4.0%
30代
200 19 38 97 41 5
100.0% 9.5% 19.0% 48.5% 20.5% 2.5%
表14　あなたは、どれくらいの頻度でファッション衣料の実店舗に行きますか
全体
1 2 3 4 5 6 7 8






800 28 31 95 192 260 149 25 20
100.0% 3.5% 3.9% 11.9% 24.0% 32.5% 18.6% 3.1% 2.5%
男性
400 15 17 44 91 125 84 14 10
100.0% 3.8% 4.3% 11.0% 22.8% 31.3% 21.0% 3.5% 2.5%
??20代
200 12 12 23 44 62 34 4 9
100.0% 6.0% 6.0% 11.5% 22.0% 31.0% 17.0% 2.0% 4.5%
30代
200 3 5 21 47 63 50 10 1
100.0% 1.5% 2.5% 10.5% 23.5% 31.5% 25.0% 5.0% 0.5%
女性
400 13 14 51 101 135 65 11 10
100.0% 3.3% 3.5% 12.8% 25.3% 33.8% 16.3% 2.8% 2.5%
??20代
200 7 7 25 56 74 22 3 6
100.0% 3.5% 3.5% 12.5% 28.0% 37.0% 11.0% 1.5% 3.0%
30代
200 6 7 26 45 61 43 8 4
100.0% 3.0% 3.5% 13.0% 22.5% 30.5% 21.5% 4.0% 2.0%
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表15　あなたは、ファッション衣料の実店舗で、実際に商品を購入するのはどれくらいの頻度ですか
全体
1 2 3 4 5 6 7 8






800 11 9 41 97 297 261 57 27
100.0% 1.4% 1.1% 5.1% 12.1% 37.1% 32.6% 7.1% 3.4%
男性
400 8 5 21 41 140 137 34 14
100.0% 2.0% 1.3% 5.3% 10.3% 35.0% 34.3% 8.5% 3.5%
??20代
200 5 5 14 19 73 61 12 11
100.0% 2.5% 2.5% 7.0% 9.5% 36.5% 30.5% 6.0% 5.5%
30代
200 3 - 7 22 67 76 22 3
100.0% 1.5% - 3.5% 11.0% 33.5% 38.0% 11.0% 1.5%
女性
400 3 4 20 56 157 124 23 13
100.0% 0.8% 1.0% 5.0% 14.0% 39.3% 31.0% 5.8% 3.3%
??20代
200 2 3 12 32 83 53 8 7
100.0% 1.0% 1.5% 6.0% 16.0% 41.5% 26.5% 4.0% 3.5%
30代
200 1 1 8 24 74 71 15 6
100.0% 0.5% 0.5% 4.0% 12.0% 37.0% 35.5% 7.5% 3.0%



























773 479 446 70 173 165 18 94 102
100.0% 62.0% 57.7% 9.1% 22.4% 21.3% 2.3% 12.2% 13.2%
男性
386 235 192 43 75 72 12 42 59
100.0% 60.9% 49.7% 11.1% 19.4% 18.7% 3.1% 10.9% 15.3%
??20代
189 116 95 27 39 34 10 19 37
100.0% 61.4% 50.3% 14.3% 20.6% 18.0% 5.3% 10.1% 19.6%
30代
197 119 97 16 36 38 2 23 22
100.0% 60.4% 49.2% 8.1% 18.3% 19.3% 1.0% 11.7% 11.2%
女性
387 244 254 27 98 93 6 52 43
100.0% 63.0% 65.6% 7.0% 25.3% 24.0% 1.6% 13.4% 11.1%
??20代
193 123 132 14 48 52 4 32 32
100.0% 63.7% 68.4% 7.3% 24.9% 26.9% 2.1% 16.6% 16.6%
30代
194 121 122 13 50 41 2 20 11
100.0% 62.4% 62.9% 6.7% 25.8% 21.1% 1.0% 10.3% 5.7%
















96 43 50 196 59 51 6
12.4% 5.6% 6.5% 25.4% 7.6% 6.6% 0.8%
男性
35 20 25 85 30 36 4
9.1% 5.2% 6.5% 22.0% 7.8% 9.3% 1.0%
??20代
14 12 13 44 17 18 2
7.4% 6.3% 6.9% 23.3% 9.0% 9.5% 1.1%
30代
21 8 12 41 13 18 2
10.7% 4.1% 6.1% 20.8% 6.6% 9.1% 1.0%
女性
61 23 25 111 29 15 2
15.8% 5.9% 6.5% 28.7% 7.5% 3.9% 0.5%
??20代
33 11 8 52 14 4 1
17.1% 5.7% 4.1% 26.9% 7.3% 2.1% 0.5%
30代
28 12 17 59 15 11 1
14.4% 6.2% 8.8% 30.4% 7.7% 5.7% 0.5%
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773 385 316 302 332 231 2
100.0% 49.8% 40.9% 39.1% 42.9% 29.9% 0.3%
男性
386 196 171 149 124 98 -
100.0% 50.8% 44.3% 38.6% 32.1% 25.4% -
??20代
189 99 88 66 65 47 -
100.0% 52.4% 46.6% 34.9% 34.4% 24.9% -
30代
197 97 83 83 59 51 -
100.0% 49.2% 42.1% 42.1% 29.9% 25.9% -
女性
387 189 145 153 208 133 2
100.0% 48.8% 37.5% 39.5% 53.7% 34.4% 0.5%
??20代
193 97 75 77 98 65 1
100.0% 50.3% 38.9% 39.9% 50.8% 33.7% 0.5%
30代
194 92 70 76 110 68 1
100.0% 47.4% 36.1% 39.2% 56.7% 35.1% 0.5%
全体

































773 210 133 149 185 94 2
100.0% 27.2% 17.2% 19.3% 23.9% 12.2% 0.3%
男性
386 121 76 82 62 45 -
100.0% 31.3% 19.7% 21.2% 16.1% 11.7% -
??20代
189 62 36 36 34 21 -
100.0% 32.8% 19.0% 19.0% 18.0% 11.1% -
30代
197 59 40 46 28 24 -
100.0% 29.9% 20.3% 23.4% 14.2% 12.2% -
女性
387 89 57 67 123 49 2
100.0% 23.0% 14.7% 17.3% 31.8% 12.7% 0.5%
??20代
193 51 25 35 58 23 1
100.0% 26.4% 13.0% 18.1% 30.1% 11.9% 0.5%
30代
194 38 32 32 65 26 1
100.0% 19.6% 16.5% 16.5% 33.5% 13.4% 0.5%





1 2 3 4
頻繁にあった 時々あった あまりなかった なかった
全体
773 35 279 305 154
100.0% 4.5% 36.1% 39.5% 19.9%
男性
386 22 116 154 94
100.0% 5.7% 30.1% 39.9% 24.4%
??20代
189 15 53 75 46
100.0% 7.9% 28.0% 39.7% 24.3%
30代
197 7 63 79 48
100.0% 3.6% 32.0% 40.1% 24.4%
女性
387 13 163 151 60
100.0% 3.4% 42.1% 39.0% 15.5%
??20代
193 5 77 78 33
100.0% 2.6% 39.9% 40.4% 17.1%
30代
194 8 86 73 27
100.0% 4.1% 44.3% 37.6% 13.9%
全体
1 2 3 4 5
増やしたい やや増やしたい 変わらない やや減らしたい 減らしたい
全体
800 40 108 475 134 43
100.0% 5.0% 13.5% 59.4% 16.8% 5.4%
男性
400 18 47 264 53 18
100.0% 4.5% 11.8% 66.0% 13.3% 4.5%
??20代
200 11 27 124 27 11
100.0% 5.5% 13.5% 62.0% 13.5% 5.5%
30代
200 7 20 140 26 7
100.0% 3.5% 10.0% 70.0% 13.0% 3.5%
女性
400 22 61 211 81 25
100.0% 5.5% 15.3% 52.8% 20.3% 6.3%
??20代
200 14 28 104 44 10
100.0% 7.0% 14.0% 52.0% 22.0% 5.0%
30代
200 8 33 107 37 15
100.0% 4.0% 16.5% 53.5% 18.5% 7.5%
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